Storia, geometria e trasparenza della Fabbrica cinquecentesca degli incurabili alle Zattere di Venezia by Niglio, Olimpia
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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1
 Il presente contributo è frutto di una parte della ricerca condotta in occasione del Concorso Appalto per la 
Nuova Sede dell’Accademia di Belle Arti di Venezia nel Compendio dell’Ospedale degli Incurabili alle 
Zattere. Ente banditore: Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Venezia, Febbraio 1999. 
Imprese: Ferrovial (Madrid), Agroman (Madrid), Italiana Costruzioni (Roma). Ricerca e progettazione Studio 
Salvador Pérez-Arroyo & Eva Hurtado (San Lorenzo de el Escorial - Spagna) con il quale la scrivente ha 
partecipato. 
2
 BERNARD AIKEMA - DULCIA MEIJERS, Nel Regno dei Poveri., Venezia 1989, p. 131 
3
 E.A. CICOGNA, Delle descrizioni veneziane raccolte ed illustrate., Vol. V, Venezia 1842,  pp. 306-310 
4
 Tale documento viene custodito in copia (l’originale è andato perso) presso la Biblioteca ed Archivio 
dell’Ospedale Civile di  Venezia (in seguito BAOCV) b.48, filza MM, 15 gennaio 1566 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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5
 G. TASSINI, Edifici di Venezia distrutti o volti ad uso diverso da quello a cui furono in origine destinati, 
Venezia 1970, pp. 101-102. In realtà la porta era stata progettata per una delle sale del Palazzo Ducale (dopo 
l’incendio del 1577) e poi destinata all’Ospedale degli Incurabili. Cfr. E. A. CICOGNA, Delle iscrizioni 
veneziane......, op. cit, p. 302 
6
 L’ipotesi è sostenuta da E.A. CICOGNA, op. cit., p. 311 
7
 F. SANSOVINO, Venezia descritta. Cronaca particolare delle cose fatte dai veneti, Venezia 1663, Vol. X,  
p. 272 
8
 G.A. CAPPELLARI VIVARO, Campidoglio veneto, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. it. VII 15 (8304), 
I. c. 291. 
9
 Archivio di Stato di Venezia (A.S.V.) Fondo Ospitali e luoghi pii, b.71, nota 1553 
Cfr. A. NORDIO, Protettori dell’Ospedale. degli Incurabili di Venezia amici di Girolamo Miani, in 
“Somascha” Bollettino di storia dei Padri Somaschi, Roma – Anno XX, n°1, 1995, pp. 11-12 
10
 BERNARD AIKEMA - DULCIA MEIJERS, op. cit. p. 131 
11
 F. CORNER, Notizie storiche delle chiese e monasteri di Venezia e  di Torcello, Venezia 1758, Vol. V, 
pp. 147-151 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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 E.A. CICOGNA, op. cit., p. 311 
13
 Ibidem 
14
 Biblioteca S. Marco, Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo di Venezia, coll. B 48 
15
 Ciò trova testimonianza in un rilievo di Cesare Fustinelli (Sec. XIX)  riprodotto in BERNARD AIKEMA - 
DULCIA MEIJERS, op. cit., p. 134 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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16
 M. TAFURI, Jacopo Sansovino e l’architettura del ‘500 a Venezia, Padova 1972,  p. 169 
17
 E.A. CICOGNA, Iscrizioni veneziane......, op. cit., p.315. 
18BERNARD AIKEMA - DULCIA MEIJERS, Nel regno dei poveri....,op. cit., p.140 e ssg. 
19
 M. TAFURI, J.acopo Sansovino......., op. cit., p. 169 
20
 Cfr. L.PUPPI, G. ROMANELLI, Le Venezie possibili. Da  Palladio a Le Corbusier, Mi 1985, p.101. Gli autori 
riportano i disegni di progetto realizzati da Antonio Gaspari nel sec. XVII per la realizzazione di un nuovo impianto 
ovale per la chiesa di San Vidal in campo Santo Stefano, una tipologia inusuale per Venezia, di chiara ispirazione 
romana e che trova nella chiesa del SS. Salvatore presso l’Ospedale degli Incurabili un primo significativo esempio. 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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21
 Entrambi i rilievi sono custoditi presso l’Archivio del Museo Correr di Venezia. Per quel che riguarda il 
rilievo del Wchowich - Lazzari, questo fu realizzato su richiesta del Cicogna e riportato nella sua opera 
Iscrizioni veneziane...op. cit. 
22
 M. TAFURI, J. Sansovino....., op. cit., p. 172 e nota n°165 a p. 168. 
23
 Il rilievo è custodito presso l’Archivio del Museo Correr di Venezia. In particolare il rilievo di Wchowich – 
Lazzari fu realizzato su commissione del Cicogna che lo riporta all’interno della sua opera Iscrizioni 
Veneziane  del 1842. 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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 Nel volume di J.N.L. DURAND, Raccolta e parallelo delle fabbriche classiche di tutti i tempi d’ogni popolo e di 
ciascun stile, Venezia 1833, l’autore alla figura n°70 riporta il rilievo planimetrico dell’Ospedale dei Mendicanti di 
Venezia con al centro la chiesa inserita tra due grandi chiostri. Ancora nel XIX secolo l’architetto Talucchi a Tiìorino 
progetta l’Ospedale di S. Luigi con chiesa nel centro del suo impianto (Durand – p-140-141, fig.80). 
PROGETTO RESTAURO, anno 7, n°16, ottobre 2000, pp.39-46 
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 Con specifico riferimento all’Ospedale degli Incurabili di Venezia è doveroso annotare che soltanto nel 1877 
è giunta presso l’Archivio di Stato di Venezia tutta la documentazione cartacea degli Istituti Assistenziali. Per 
quel che riguarda l’Ospedale degli Incurabili si conserva ben poco in quanto tutto il suo archivio è andato 
perso nel XIX secolo, probabilmente proprio quando arrivarono i militari. Una piccola parte della 
documentazione è custodita presso l’Archivio e Biblioteca S. Marco dell’Ospedale Civile di  Venezia nel fondo 
“Atti degli antichi ospedali - bb.11-53 e 62-64”. Il fondo comprende piante antiche dei possedimenti di 
campagna dell’ospedale degli Incurabili poi divenute patrimonio dell’Ospedale Civile e oltre 90 pergamene. 
Piccole tracce relative a lasciti e finanziamenti vari sono reperibili presso l’Archivio di Stato di Venezia nel 
fondo “Ospizi e luoghi pii - Ospedale degli Incurabili - Commissarie perpetue, catastatico scritture - 1770, 
reg.1”. Per quel che concerne le strutture assistenziali veneziane molto importante è l’Archivio IRE di Venezia 
in cui la maggior parte della documentazione riguarda l’Ospedale dei Derelitti, nessun documento invece degli 
Incurabili. Cfr. anche A. ZORZI, Venezia scomparsa, Milano 1984. 
 
